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 本学では幼稚園教育実習を 1 回生の 11 月に第 1 段階として 1 週間，2 回生の 6 月に第 2
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 表 1 に本学における幼稚園教育実習の流れを示し，また，表 2 に筆者が担当した授業「教
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平成 28 年度の幼稚園教育実習第 1 段階を終了した学生（1 回生）56 名を対象とし，平成
28 年 11 月，実習終了後の「教育実習指導 a」の授業内で振り返りアンケート（付表 1）を
行った． 
























5 実習直前の準備と心構え，注意事項 5 
責任実習に基づく（3，4，5 歳児別）の指
導計画の作成 
6 実習後の流れ（事後指導の予約確認） 6 保育指導案に基づいたグループ討議 





































教育実習第 1，2 段階を通しての学び 
保育者の専門性と実践力について 
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表 3 実習中に担任教諭や園長先生から  表 4 実習終了時に最も達成されなかった 
指導を受けた内容について【複数回答】     課題として残ること【複数回答】 
項  目 回答数 
回答数
/56 名 
子どもとのかかわりについて 41 73% 
援助・言葉がけ 31 55% 




準備や片付けについて 9 16% 
報告について 7 13% 
環境構成 5 9% 
ねらいの設定について 3 5% 
その他（記録簿) 3 5% 
その他（ピアノ一日実習） 2 4% 
その他（一日実習) 1 2% 
  































分類した．表 3 や表 4 の結果と同様「子ども理解」や「記録簿」に関する記述が見られた． 
項  目 回答数 
回答数
/56 名 
記録簿作成に時間がかかる 31 55% 
トラブル場面での指導 31 55% 
全体を見ることができない 28 50% 
記録簿の内容が薄い 18 32% 
絵本読み聞かせ等保育技術 13 23% 
手遊びのレパートリーが少ない 12 21% 
言葉かけがうまくいかない 8 14% 
内面を理解した援助 7 13% 
発達等保育専門知識 5 9% 
遊びの援助（自由遊び中の援助） 4 7% 
食事・排泄等の生活習慣の指導 2 4% 
記録簿の項目の意味が分からない 2 4% 
保育者とのかかわり 1 2% 
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表 5 実習を振り返って、下記項目から該当するものをすべて選びなさい。【複数回答】 
項  目 回答数 回答数/56 名 




幼稚園教員の職務や役割について理解を深めることができた 22 39% 
適切な指導や援助の方法が分かった 26 46% 
子どもの名前を全員覚えることができた 31 55% 




一日の幼稚園の仕事を覚えることができた 35 63% 
積極的に子どもとかかわることができた 35 63% 
先生としての役割を体験することができた 35 63% 
幼稚園教員という仕事の厳しさ・大変さが分かった 38 68% 
子どもたちとのかかわりから一人一人の幼児について理解しようとした 39 70% 
挨拶や実習態度は実習生としてふさわしくできましたか 40 71% 




幼稚園教員という仕事の楽しさが分かった 48 86% 
一日の保育の流れをつかむことができた 50 89% 
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ペープサート（森のくまさん） 5 自作教材 
 
図 6 創作紙芝居      図 7 パネルシアター    図 8 自己紹介カード 
（カレーライス） 
図 9 歌遊び       図 10 エプロンシアター    図 11 歌遊び 



































5．幼稚園実習（第 2段階）アンケート調査  表 8 実習中に担任教員や園長先生から  
5-1対象および実施時期          指導を受けた内容について【複数回答】  
 平成 29 年度の幼稚園教育実習第 2 段階







学生が 51 名で全体の 94％，「いいえ」と答








項  目 回答数 
回答数
/54 名 
援助・言葉がけ 35 65% 
子どもとのかかわりについて 21 39% 
環境構成 18 33% 
準備や片付けについて 9 17% 
報告について 7 13% 




ねらいの設定について 0 0% 
その他 0 0% 
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表 9「部分実習の活動の中で難しかったところ，    果があったことがわかる． 
































また，第 1 段階と第 2 段階での実習期間の長さに違いはあるものの，「実習が充実してい 
た理由」として「毎日かかわることで、 
表 10 実習終了時に最も達成されなかった   一人一人のことをもっと知ろうと思った」 








































項  目 回答数 
回答数
/54 名 
トラブル場面での指導 27 50% 
内面を理解した援助 25 46% 
記録簿作成に時間がかかる 20 37% 
記録簿の内容が薄い 12 22% 
担当教諭とのかかわり 6 11% 
ピアノの技術 5 9% 
指導案の作成 4 7% 
絵本読み聞かせ等保育技術 0 0% 
手遊びのレパートリーが少ない 0 0% 
活動のレパートリーが少ない 0 0% 
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付表 2 グループワーク時に学生が選んだ絵本 
  絵本・紙芝居・お話 対象年齢 取り上げる理由 
1 おおきなかぶ 3 自作教材エプロンシアターで作成 
2 ぐりとぐら 3 ユーモアのある内容 
3 いやだ いやだ 3 3 歳時期の気持ちが分かる内容 
4 もこもこもこ 3，4 言葉のリズムを楽しみイメージが広がる 
5 たまごのあかちゃん 3，4 繰り返しを楽しめる 
6 100 かいだてのいえ 4，5 本の形がおもしろく楽しめそう 
7 ブレーメンの音楽隊 4，5 表現遊びにつながりそう 
8 スイミー 4，5 友達と一緒にいる楽しさが味わえそう 
9 できるかな 4，5 絵を見て楽しみながら体を動かせる 
10 999 ひきのきょうだいのおひっこし 4，5 楽しい表現が出てくる 
11 10 ぴきのかえるのうんどうかい 4，5 6 月に運動会がある 
12 あめふり 4，5 季節のお話 
13 トムのしっぽ 4，5 しっぽ取り遊びにつながる内容 
14 おばけなんてないさ 4，5 歌と一緒に楽しめる 
15 おしいれのぼうけん 4，5 どきどきしておもしろい 
16 ともだちや 4，5 友だちの大切さを伝えられる内容 
17 たなばたバス 4，5 季節のお話 
18 ぶたのたね 4，5 豚と自分の気持ちが同化して楽しめる 
19 やっぱりおおかみ 4，5 相手のことを思う気持ちを知ってほしい 
20 めのまどあけろ 4，5 生活のリズムを感じる 
21 やさいのがっこう 4，5 好き嫌いをなくす 
22 わたしのワンピース 4，5 制作活動につなげられる 
23 そらいろのたね 4，5 自分が小さいころから大好き 
24 しずくのぼうけん 3, 4, 5 季節のお話 
25 おたまじゃくしの 101ちゃん 3, 4, 5 言葉のリズムが楽しめる 
26 そらまめくんのベッド 3, 4, 5 そらまめくんの気持ちがかわいい 
27 はじめてのおつかい 3, 4, 5 手伝いの楽しさを感じ温かい気持ちになる 
28 どうぞのいす 3, 4, 5 友だちのことを思う気持ちが伝わる 
29 あめぽぽぽ 3, 4, 5 雨の音やリズムを聞いて楽しむ 
30 だるまさんの 3, 4, 5 繰り返しや言葉のリズムが楽しめる 
31 しずくのぼうけん 3, 4, 5 季節のお話 
32 ぞうくんのあめふりさんぽ 3, 4, 5 繰り返しの表現を楽しめる 
33 ぎゅっ 3, 4, 5 親子の触れ合いが感じられる温かい内容 
34 まほうのでんしレンジ 3, 4, 5 歌があり繰り返し楽しめる 
35 アンパンマンとはみがきまん 3, 4, 5 季節のお話，歯磨きの習慣をつけられる 
36 はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう！ 3, 4, 5 歯磨きが楽しくなる内容 
37 ねずみくんのチョッキ 3, 4, 5 自分が小さいころ読み，大好き 
38 はらぺこあおむし 3, 4, 5 子どもたちが好きそう 
39 どんなにきみがすきかあててごらん 3, 4, 5 友だちを想う気持ちが感じられる 
40 100 万回生きたねこ 5 友だちの気持ちを考えるきっかけになる 
41 こんとあき 5 お姉さんお兄さんの 5歳児に聞いてほしい 
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付図 1 グループワーク時に学生が選んだ手遊び（人数） 
 
 
付図 2 学生が作成した指導案（一例） 
